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NEW YORK LAW SCHOOL 
COMMENCEMENT EXERCISES 
TUESDAY EVENING, JUNE 8, 1965 
8:30 P. M. 
UNITED ENGINEERING CENTER 
Auditorium 
ORDER OF EXERCISES 
HONORABLE CHARLES W. FROESSEL, PRESIDING 
Chairman of the Board 
Former Associate Judge of the New York Court of Appeals 
PROCESSIONAL DUKE SMITH at the piano 
BENEDICTION 
REVEREND DAVID NELSON ROTH, PASTOR, Ridgewood (N. Y.) 
Presbyterian Church 
THE NATIONAL ANTHEM FRANCIS ScoTT KEY 
EVERETT M. CLARK, Soloist 
GREETINGS 
DR. SYLVESTER C. SMITH, JR., PRESIDENT 
Former President, American Bar Association 
VOCAL SELECTION 
EVERETT M. CLARK 
COMMENCEMENT ADDRESS PRIVILEGED RESPONSIBILITY 
HONORABLE MARVIN R. DYE 
Senior Associate Judge, New York State Court of Appeals 
CONFERRING OF DEGREES 
Presentation of Candidates by DEAN DANIEL GUTMAN 
AWARDING OF PRIZES 




EVERETT M. CLARK 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES ' 
HONORABLE MARVIN R. DYE 
HONORABLE DAVID T. WILENTZ 
HONORABLE EDWIN L. WEISL 
GOD BLESS AMERICA IRVING BERLIN 
EVERETT M. CLARK 
BENEDICTION 
REVEREND DAVID NELSON ROTH 
RECESSIONAL 
HONORABLE JAMES T. HALLINAN, Chairman 
MURRAY STOCKMAN 
DR. SYLVESTER C. SMITH, JR. 
HONORABLE NATHANIEL L. GOLDSTEIN 
1965 Commencement Committee 
PRIZES TO BE A WARDED 
(Classes of January, 1965 and June, 1965) 
THE TRUSTEES' PRIZES 
For the Highest Average in the Final Year 
PRIZES OF ONE HUNDRED DOLLARS 
SYLVIA KELMAN (Day) 
JARED SPECTHRIE (Evening) 
NATHANIEL L. GOLDSTEIN AWARD 
A MEDAL 
For Proficiency in Constitutional Law 
SYLVIA KELMAN (Day) 
SHELDON GOLDSTEIN (Evening) 
MURRAY STOCKMAN AWARD 
PRIZES OF ONE HUNDRED DOLLARS 
For Proficiency in the Law of Evidence 
GERALDINE OPPENHEIM (Day) 
SHELDON GOLDSTEIN (Evening) 
ELSBERG PRIZE 
A MEDAL AND THE SUM OF FIFTY DOLLARS 
For Proficiency in the Law of Contracts in the Evening Division 
JARED SPECTHRIE 
DEAN GUTMAN A WARDS 
PRIZES OF ONE HUNDRED DOLLARS 
For Student Leadership 
· MORRIS WEISSMAN 
GARY KATZ 
PRIZES OF FIFTY DOLLARS 
For Service to the New York Law Forum 
ARTHUR ABRAMS 
JAMES J. EGAN 
ALAN GROSMAN 
WESSEL MEMORIAL AWARD 
PRIZE OF FIFTY DOLLARS 
For Scholastic Proficiency 
DAVID ALAN BERENSON 
SEPTEMBER 1, 1964 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF LAWS 
LLOYD ALLEN BORAK 
JOSEPH BRENNER 
PAUL RALPH DANIELE 
AVROM ISAAC DOFT 
KENNETH FREDERICK HENSE 
STEPHEN GEORGE 
·FREDERICK MICHAEL HORN 
WILLIAM JosEPH McDONALD 
ROBERT ITALO PAGNUCCO 
RICHARD s. RASKIN 
RAYMOND FRANCIS REED 
SIB EN 
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF 
MASTER OF LAWS 
ARTHUR WILFRED NOBLE 
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF 
DOCTOR OF JURIDICAL SCIENCE 
MORRIS I. CHERNOFSKY 
FEBRUARY 1, 1965 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF LAWS 
PAUL A. ARCHER 
DENNIS PATRICK BUCKLEY 
JOHN CORBO 
ANTHONY M. DEGAETO 
ALICE G. DONENFELD 
EDWARD GLEASON DONNELLY 
STEPHEN EPSTEIN 
SALVATORE GEORGE FARRUGGIO 
RICHARD LEOPOLD FUCHS 
SHELDON EDWARD GOLDSTEIN 
ANTHONY FRANCIS GONZALEZ 
ROBERT KAHAN 
STEPHEN ABRAHAM KAHN 
LEO JACOB KIMMEL 
MICHAEL Lours LEVINSON 
AUSTIN GERALD LOPEZ 
PETER MENOUDAKOS 
VINCENT FRANK NICOLOSI 
BRIAN EDMUND O'NEILL 
REUBEN 0RTENBERG 
RICHARD RODRIGUEZ 
MAURO CHRISTOPHER RoMITA 
SALVATORE G. RUMORE 
PETROS MICHAEL SPANAKOS 
JARED SPECTHRIE, summa cum laude 
MARVIN HERBERT STEMPEL 
HOWARD BARTON TISCH . 
CARL P. ULRICH 
VINCENT Lours VERDIRAMO 
BURTON IRVING WEINSTEIN 
DONALD E. WEISMAN 
SHELDON SAUL WEISSBERG 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
MASTER OF LAWS 
ERNEST F. MARMOREK 
EDWIN RUDELL 
JUNE 8, 1965 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF LAWS 
ARTHUR J. ABRAMS 
BRUCE DAVID ALPERT 
ANDREW HARRY A VEDISIAN 
DENNIS A. BENGELS 
DAVID ALAN BERENSON, cum laude 
HOWARD JOEL CAPELL 
THOMAS DANIEL CARVER 
ROBERT DOWNS CLARK 
MARLENE STOUMEN COHEN 
.WALTER RAYMOND DAVIS, JR. 
RONALD DEBER . 
HARRY JAMES DEL PLATO 
JAMES JOSEPH EGAN, JR. ' 
dNTHONY CHARLES F AMULARI 
' ~YMOUR B. GIVNER 
)..fSABEL GOLDSMITH 
SAMUEL M. GORDON 
ALAN MARC GROSMAN 
RICHARD HARTMAN 
ELI H. HELLMAN 
ALAN HARVEY JOSEPH 
MORRIS J. KASSIN 
GARY M. KATZ 
/;8YLVIA E. KELMAN, magna cum laude 
RICHARD MARTIN KLEIN 
~EMA LEAH LERNER 
UUDITH SUSAN LEVY 
DAVID LEW 
STANLEY JAY MARKOWITZ 
MARIO ANTHONY MONACO 
µ,ERALDINE EVA OPPENHEIM 
GEORGE LIONEL OTTENSTEIN 
THEODORE ANTHONY PARISI, JR. 
JEROME MARTIN PINES 
WILLIAM F. REYNOLDS 
\VARREN WALTER RICE 
BRUCE JOEL ROBBINS 
MICHAEL DAVID ROCKMAN 
poNALD HOWARD RoDIMER 
DAVID STEPHEN JAY RUBIN 
RICHARD DAVID SAGE ' 
JOSEPH SANTOSUOSSO, JR. 
MARvIN EVAN SCHIFF 
MARK JAY SCHULTZ 
LARRY K. SCHWARTZSTEIN 
CLEMENT SEGAL 
DANIEL EZRA SIFF 
JEROME ARTHUR SINGER 
BRUCE WILLIAM SOMMERS 
BERNARD VISHNICK 
ELLIOTT WALDMAN 
JoHN EDWARD WEINHOFER 
MORRIS WEISSMAN 
MARSHALL J. WOFSY 
GERARD ZELIN 
MICHAEL ALAN ZINDLER 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
DOCTOR OF JURIDICAL SCIENCE 
HARRY GORDON ENGLISH 
FRANK PETER MATARRESE 
DAVID G. ORINGER 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
MASTER OF LAWS 
ERNEST F. MARMOREK 
EDWIN RUDELL 
JUNE 8, 1965 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF LAWS 
I. 
I 
ARTHUR J. ABRAMS 
BRUCE DAVID ALPERT 
ANDREW HARRY A VEDISIAN 
DENNIS A. BENGELS 
DAVID ALAN BERENSON, cum laude 
HOWARD JOEL CAPELL 
THOMAS DANIEL CARVER 
ROBERT DOWNS CLARK 
MARLENE STOUMEN COHEN 
WALTER RAYMOND DAVIS, JR. 
RONALD DEBER . 
HARRY JAMES DEL PLATO 
JAMES JOSEPH EGAN, JR. ' 
ANTHONY CHARLES FAMULARI 
SEYMOUR B. GIVNER 
lsABEL GOLDSMITH 
SAMUEL M. GORDON 
ALAN MARC GROSMAN 
RICHARD HARTMAN 
ELI H. HELLMAN 
ALAN HARVEY JOSEPH 
MORRIS J. KASSIN 
GARY M. KATZ 
SYLVIA E. KELMAN, magna cum laude 
RICHARD MARTIN KLEIN 
SEMA LEAH LERNER 
JUDITH SUSAN LEVY 
DAVID LEW 
STANLEY JAy MARKOWITZ 
MARIO ANTHONY MONACO 
GERALDINE EVA OPPENHEIM 
GEORGE LIONEL . 0TTENSTEIN 
THEODORE ANTHONY PARISI, JR. 
JEROME MARTIN PINES 
WILLIAM F. REYNOLDS 
WARREN WALTER RICE 
BRUCE JoEL ROBBINS 
MICHAEL DAVID ROCKMAN 
DONALD HOWARD RODIMER 
DAVID STEPHEN JAY RUBIN 
RICHARD DAVID SAGE 
JOSEPH SANTOSUOSSO, JR. 
MARVIN EVAN SCHIFF 
MARK JAY SCHULTZ 
LARRY K. SCHWARTZSTEIN 
CLEMENT SEGAL 
DANIEL EZRA SIFF 
JEROME ARTHUR SINGER 
BRUCE WILLIAM SOMMERS 
BERNARD VISHNICK 
ELLIOTT WALDMAN 
JOI-IN EDWARD WEINHOFER 
MORRIS WEISSMAN 
MARSHALL J. WoFsY 
GERARD ZELIN 
MICHAEL ALAN ZINDLER 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
DOCTOR OF JURIDICAL SCIENCE 
HARRY GORDON ENGLISH 
FRANK PETER MATARRESE 
DAVID G. ORINGER 
CANDIDATES FOR THE HONORARY DEGREE OF 
DOCTOR OF LAWS 
HONORABLE MARVIN R. DYE 
HONORABLE DAVID T. WILENTZ 
HONORABLE EDWIN L. WEISL 
BOARD OF TR.USTEES 
CHARLES W. FROESSEL, Chairman 
SYLVESTER C. SMITH, JR., President 
MURRAY STOCKMAN, Secretary and Treasurer 
ALFRED J. BOHLINGER 
HUNTER L. DELATOUR 
DAVID FINKELSTEIN 
JERRY FINKELSTEIN 
PHILIP J. GOLDBERG 
NATHANIEL L. GOLDSTEIN 
THEODORE GRANIK 
ALFRED GROSS 
JAMES T. HALLINAN 
PHILIP M. KLEINFELD 
DONALD H. MCGANNON 
FERDINAND PECORA 
EDWIN L. WEISL 
